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VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS 
UUSITTU PAINOS IMO:n EN5IAPUOPPAASTA  
Merenkulkuhallituksen paätöksellä vaarallisten aineiden kuijet-
tamisesta aluksessa on määrätty, että vaarallisia aineita 
kuljettavilla aluksilla tulee olla ajan tasalla oleva IHO:n 
IMDG-koodi, siihen liittyvät hätätilanneohjeet (Emergency 
Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods) ja ensiapuoias 
 (Medical First Aid Guide for Accidents Involving Dangerous 
Goods, MFAG). Tämä määräys on päätöksen 9 §:ssä (ks. MKH:n tie-
dotuslehti 17/82) 
Tähän saakka käytössä ollut Medical First Aid Guide - ensiapu- 
opas vuodelta 1973 ei enää kaikilta osin ole ajan tasalla. 
 IMO on  nyt julkaissut oppaasta uusitun painoksen, joka korvaa 
entisen. Vaarallisia aineita kuljettaviin aluksiin tulee hank-
kIa uusi ensiapuopas 31.12.1983 mennessä. 
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TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN - 
FÖRNYAD UPPLAGA AV IMO:s FÖRSTAHJÄLPSANVISNINGAR  
Sjöfartsstyrelsens beslut om transport av farliga ämnen på 
 fartyg innehåller bestämmelser om att fartyg som transport-
erar farliga ämnen skall ha aktuella versioner tillgängliga 
av IMO:s IMDG-kod, de därtill hörande anvisningarna för nöd-
situationer (Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous 
Goods) och förstahjälpsanvisningarna (Medical First Aid Guide 
for Accidents Involving Dangerous Goods, MFAG).  Bestämmelserna 
finns i beslutets 9 § (se SJFS:s informationsblad 17/82). 
Förstahjälpsanvisningarna av 	r 1973, den Medical First Aid Guide  
som hittills använts, är inte längre helt a jour. IMO har 
 nu  publicerat en förnyad upplaga av förstahjälpsanvisningar- 
na som ersätter den tidigare. Fartyg som transporterar farliga 
ämnen skall före 31.12.1983 skaffa sig de nya anvisningarna. 
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